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MINISTERIO DE ·LA GUERRA
. ?
PARTE OfICIAL
El Vicepreádente del Gobierno,
Minlltro de la Guerra interino,
SEYUlANO MARnNEZ ANIDO
El VlceprftlcSetste del GoblmIo,
'Klmltro de 1& Guerra ÚlterlJIO,
SEVDIANO MAJlnmz ANIDo
Vengo en disponer que &. Consejer'o
togado D. Enf"ique de Alcocer y Ro-
dt'lguez Vaamonde, ce.e en el cargo
de Con.ejá'o del Consejo Supremo de
Guerra y Marina y pate lL aituad6n
de primerar~ por haber' cumpli-
do el dia trece del cOl"rien~ mea la edad
que ideter;ninala ley de vein.tin,'feYC de
junio de nrl1 novecientOl Giecklcho.





en la vacante producida. por pase a; cargo de juer de primera in.tanela
situación de primera reserva. de don I del Juzgado de Guerra de dicha pla-
Enrique de Alcacer y Rodriguez Vaa-' :la, y desde el 6 de junio ~ d~ ,
monde. Iseptiembre de 191 S, el ~ auditor del'
D.wo en Palacio a diecisiete de julio. Ejército de op~ncíonee en Africá;
de mi.1 novecientos veintiocho. habiendo asilJtfolio' a TariOll' hechos Je :
armas. En abril de 1913 ae le' ~fie. '
ALFONSO· ron 1301 gracia. de real orden poI'
101 nrvicio. preetad~ cOD motivo-de
El Vicepresidente del Gobierno, la ocupacWll de Tet~D; POIteriot..,
Mlnletro de la Guerra i"miDO, mtnte fU~~e$tinado I 1M órdenea del
StVUIANO MAllnmz ANIDO auditor de la Ca,pitania general de "
, • . la cuarta región, y de auditor d~ di.
S'""C;OI y c.refl'!Sta.,,",as d,Z Aud~" visión e,jerció el c.arj'e de aud~r"~e •
tor "n,raZ il, E,¡rcfto D. A""Z d, 11'1 ComaDdanda lener.l,tde~litla,'Y••
Nor¡"a )1 V"ilrl, • el anexo de juez deprimnaiDlCilan. "
cia de las plalM menorQ' d. AlhuQ' I
Nadó el día lS de leptiembre de cema., Cabo de A¡-ua, Chafarlaú''Y
lS6s. In¡,reeó, plevia opOIición, con Peñón de, V'¡~I de la Go~era: .. ,'
el númer.Q. uno', en el Cuerpo Jud- De AudItor geDeral de E,'rclto ha
dico Militar el 24 de octubre de 188<), de.e-mpefiado loa car¡,o. de auditor
con el empleo de auxili~r, .4'-asando de .la Capitanía '~Deral d~ la .ex.ta;
a ,er, por nueva denominación, te· reflón y el de pnmer hlu .lite Fl.~.
nient-e auditor de tercera el 16 de ca togado del CoDHjo S.premo de
.,ptiembre (le 18<)3. Ascendió a te· G\H!~~a y Marina, ~, interinado _ ",1
tiente auditor de tegunda en ene-, de' l' Kcal to¡,."o de ~hcho Alto Cuer-
ro de 1894; a teniente aud:tor d~ po, desde el 15 de julio al 15 de sep-
Vengo en dÍlponer que el In.peco primera, en noviembre de 1896; a tiembre de 100S y desde el 30 de \)c~
tor médico de primera. clue, en ,í· auditor de brigada, en octubre de tubre ,ipíeIite Jauta el ¡:z de mayo
tuaci6n de primera rellen'a. don Juan I90S; a auditor de división, en ma de lQ27. Desde julio del 'Óltimo aiít>
V.ldiv)a Sisay, pase a la ~e .eguTW!a. yo de 1917, y a Auditor general d~ citado ~~r~, en C~IJ1ilión, el car;~~
re.erva, por h.aber cumplido, el dla ~jército, en agosto de 1922. • de Conle)ero ~el CItadO Supre'IXlo dI!
nueve del cO!'nente mes, la edad Que Sirvió; de auxiliar y de te~lente Guerra y llanna.
deotiermiln la. ley de veintinucve de au.litor de tercera, en el Ministerio Ha de~mpeñado diferentetl e im-'
junio de mil novecientos ¿~eciocho. de la Guerra en el distrito de Ga- llortantes comi~iones del servicio en-D~o en P~lacio a. d!ec!siete de julio licia y en l¡ Caja gene:-al di! U!- tre ellas~ en· su actual empleo, ~iene
de mil novecientos veIntiocho. bramar; de teniente auduor de se· deeempenando desde fin de enero de
gunda, en el Ministerio de la G.ue- lCpS el de Vicepre~idente del C:0le-
ALFONSO r:a y en el primer Cuerpo de EJér glO de ~uérfan~ de la I~macul;¡d3
cito; de teniente auditor de prime- ConcepCIón. "
ra en la Comandancia general del Es académico plofeeor de la RealC~lIJi>O de Gibraltar y en las Capi- Academia de Jurisprudencia y Legis-
tanías generales de la segunda y sép, lación y está investido del graoode'
timas regiones, habiénd'l6e encarga- doctor, en Derecho Civíi y' Canóni"o -,
do 'accidentalmente en distintas oca- 'Ha tomado parte en la campais de! -,
siones de la Auditoría de esta última Afrka, territorio de, Ceuta-Tetuin .:.
En consideración a. los servIcIos y re"'i6n; de auditor de brigada; en habiendo alcanzado, por los méritos
circunstancias del Auditor general oe el" segundo Cuerpo de Ejérdto; de en ell4l contraídc'!>, l~ rel;ompeus;J.s,
Ejército don Angel Noriega y Verdú, cuya auditoría estuvo encargado va, siguientoo: ", ",
Vengo en promoverle, a propue&ta rias veces interinamentoe; en e' C->D- Cruz roía de se¡:('unda clase del Mé-
del Vicepresidente del C><>bierno, Minis- 6e;o Sup:emo de Gut\ua y Marin3, ·rito Militar. por l~ servicios preota-
tro,.:le la Guerra interino, y de a.cuer- co'mo abogado fi6cal; en el Gobier· dos desde el :zs de junio a fin de di-
do con el Consejo de Ministros, al em- nc militar después Comandancia ge- d.:.Ll..>r" de 1913, .en las. inm~di.l'ci(T,
pIto de <Ansejero togado, con la an- neral de eruta, como 'auditor de la, nes de Tetuá.n., ' '
tigñcdaddel dla trece del corriente me5,¡misIJla, y desempeñando a la vez d I Cruz bll:aca de segurioa "clase del:'
S er O de De ~n
.( 192 . , 18 de julio de" 1928 O. O. DÍlm. 1~1
Mérito Militar, ~D8ionada. por loe
extraordinariol lenicios prestado.; en
nuestra zona de Prctectorado en \1"a·
nuecos, desde enere de 1914 haeta
marzo de 1916.
Medalla de Africa. cou. el pasador
41Ceuta.., y de Marruec06, con el ~e
<lTetlcin...
Se halla; además, en posesión de
las siguientes condecoracione6 :
Cruz llanca de primera clase del
Mérito Militar.
Cuatro cruces de ¡;egunda clase de
igual Orden ., distintivo, una de ellas
pensionada.
Cruz blanca de Gegullda dalle del
Mérito Naval. .
. EacomieBda de Isabel la Cat6lica
Cruz, Placa y Gran Cruz de San
Hermft~d().
Medallas de Alfoneo XIII; la de
M~ de 1& Cnu: Roja Espafiola; ("on-
....oratin de 108 centenarios de l~
;JIIios de ~an~a y A5tor~.a; de las
oCortell, CoD.tituci'n y Si~10 de Cá-
..dit.; del au.lto de Brihuega 'Y bata-
lla de Villaviciosa; batalla de Chi-
.clll.~de la r~nqui8ta de Vigo;
.del 'HGmenaje a SS. MM. Y ae la
Paz,
Cuenta treinta y oclto añOI y cerca
-de nue....e· meses de efectivoe servi-
cios; de ellos. cinco años y once me-
,11M eJl el empleo de AuditlK gene-
tal <lel Ejército, y haccJl número
,lUlO ea la. escal,a de .u el.e.
. ,
Veoga en nombrar Consejero del
rConae;oSuprecno de Guurll.· '1 Máfi-
lita. ¡Jl Col\8e;ero togado D. Angel de
'Nori4b '1 Verdú. .
Dade en Palaeio a di~i.iett de ju-
lio de mil ncwecient08 veintiocho.
ALFONS(}
Et Vlllepc IIIlaeIlte 411 GolIUmo.
Mlaiauo d. la Guerra I_IDO,
SevllUANO MARTmEZ ANIDo
Vengo el' nombrar Conse;ef'o d·l
Consejo Supremo de Guerra y M.ari-
ua, e'l comisión; al Auditor gene,-al
de Ejército D. Valeriano Villanueva
~OOríguez, actual Auditor de la Ca-
pitanía general de la primen. lIegión.
. Dado en Palaci. a lliecisiete de ju-
lio de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
1,1 VI.,.,...a¡deMe d" GoIt!en>e,
Mini.... de la Gaerra interino,
SEVERlANO AúJl.TllIlU AluDO
Vengo C* aombrar AullitlK de ~
OLpjt&nia· gellcut4.e b primera re-
p.'m. .al Auditor ~&l de Ejérci~o
D. Rafael de PillUer y Y:arUll CO!-
tá, aettla1 A.lÜtor de la CapiUuía
glmera! d.e la. Segul!llU región.
Dado ea P:dacio a diecisiete de ;11-
11,0 <10 Diil· lIo~eclOfttos veintiocho.
ALFONSO
El Vkleer~·40ll~
'.;•• ;C't-l"\ f'lf" l., (~ ¡.tenno.,
. ~J'l.~ lI~d~ , a
,
V~ngo en disponer que el Gene:,:.l
de brigada, en situación de primera
reserva, D. Francisco de Francisco
Díez, pase' a la de segunda reserva,
por ha~t cumplido el dla catorce ~cl
corriente mes la edad que determina
la ky de veintinueve de junio de 'ni¡
novecientos dieciocho.
Dado en.ralacio a diecisiete de j\:-
lio de mil i'ioveci:ntos vientiocho.
ALFONSO
El Vioepre.idenw dd Gobierno.
Ministro de la Guerra. interino,
SEVERIANO MAR<rlNEZ ANIDO
En considerad6n a los servlcl05 y
circunstancias del Auditor de divi-
sión, número uno de la escala de su
clase, D. Luis Higuera Bellido, Mar-
qués de 'A:rLanza, .
Vengo en promovl"l'le, a propuesta
del Vicepresidente del Gobierno, Mi-
nistro de la Guerra interino, .y de
acuerdo con el Consejo de MiniS'tros,
al empleo de Auditor general de
Ejército, con la antigüedad del dia
trece del corriente lIJes, en la vaca¡¡-
te producida. por asce¡¡so de D. An-
gel de Noorieg.a y VerdÚ.
Dado en Palacio a diecisiete de ju-
lio de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Vicepretidente del Goblerno.
Mlnl~ de la Guerra Interino.
S¡;VUIANO MARTINEZ A:NIDo
Servidos J cinrcunstancias del Alld:/or
de división D. Luis Higuer,l lir/lido,
!'"WquÜ de Arla"::a.
Naci6 el día JI de a¡Cito dl" 18~o,
Ingresó, previa oposición, en el Cue/pI'
Jurídico Militar el 17 de ago~t() de
1892, con 01 empleo de aUY.ilia,', pasan.
do a ser, por nuen denominación 'c-
:liente auditor de tercera. AscendiÓ:' a
teniente au<litor ce segunda, en l1o\'i'~m­
bre de 1895; .a teniente auditor :lC pri-
mera, en septIembre de 1903; a audito:-
le brigada, en abril de 1913, y a ;¡udi-
tor .de..<livisión, ~n. diciembr~ de I~I0.
Slrvlo; de aUltlllar, des-u':'; tcn:cnll'
·¡uditor de tercera por nu'e~a denomina-
ción en la Cap:tanía gene:-al de lua.
.;~~' ~ás tarxle ~n el quinh Cuerpo de
EJ erclto; de temente auditc>r de scg-un ..
'<1:', e~ los cua;to y q~i,!1t\l Cuerpo; tl~
EJ e:clto y qUinta reglOn; .:le teni~ntc
3udltor de primera, cn las Capit:lI1íl1:lS
~ene~alcs dc .valencia, Arar,ón y cuarta
y qUInta regloncs, y de au:l:tor dc bri-
:ada,' en las Capitanías generalcs dc la
;egunda, stSptima y quinta r~~ones.
De auditor dc div:sión ha dcsempeñ:l-
lo el cargo de Auditor de :3. Capitanía
:en~ral de la terce.a rcgión. y t1csJe
;eptlembre de 1922 viene ejercicnUo igual
:argo el! la' de la quinta región.
Desde febrerQ de 1914, hasta tnero
le 1918, ostentó, como diputad.) a Cor-
és, la Rpresentación del distrito de
laragoZ4, y desde julio .de 1')19, hasbl
Jctubre de 1920, la ~e senador del Rd-
,lO por dicha provincia.
Ha desempel1ado diferentes e impor-
tantes comisiones del servici<>.
Se hall:l en posesión' de las siguientes
condecoraciones.
Cruz y Placa de San Hermencgit..lo.
Caballero de la Orden de Carlos 111.
Gran Cruz de Isabel la Católica.
Comendador de la Order. de N ¡chan-
el- Anonar· .
Medallas de Alfonso XIII y del H;r.
menaje a SS. MM.
Cuenta treinta y cinco añ:>s. y cer~a
de, once meses de efectivo, servicios de
oficial; hace el número un:> en la es~a­
la de su clase, se halla bien conceptua-




CircnIar. Excmo. Sr.: Visto el ex-
'Pediente de juicio contr.adictorio ins-
truIdo para ingreso en :la Real y Mi-
li~r Or<ien de San Fernando del s\lb-
oncial del Tercio D. Buto/amé M12-
nar. Munal'. p~ los méritos que con-
traJo en loo dlas 14 al 17 de septiem-
bre de 1924 al C??JCiucir un convoy
de agua a la poSICión de K.da Bajo
y su av,/onzadilla y defensa. de esta
última; .
Resultando: que ante la neeesid,¿d
d.e .prestar inmedi~to socorro a la po.
sl~ón de Kala BaJo, asediada por ene.
mIgo fuertemente atrincherado domi-
nando el camino de acceao & I~ avan-
zadilla y a la posición, se organizó
una pequefi.a fuerza con mochilas me-
tálicas que llevase agua a. 101 asedi.l.
dos, presentándose voluntario el re·.
ferido suboficial, que se puso lI. la. c;¡,-
b.eza de la columna con 16 legion.a-
nos; .
Qu~ ante el tenaz empefto que el
enemigo demostraba por impedir t:l
socorro, el suboficial M,unar, decidido
a entrar en la posición, se lanzó ha.
cia ella, y, recorriendo unos 200 ml'-
tros bajo. ~I intenso fuego, entró c~
la ~van~adllla, en laque dejó cuatro
leglOnanos Con su ·provisiÓn de agua.
y con Jos <ios doce restantes continuóh~cia la posición, en la que' entró, te-
men-do en la marcha tres legionarbs
muer~os y otros tres heridos, pues el
e~emlgo, apercibido de la maniobra y
s~t.uado a la proximidad de la posi-
Clon, concentf'ó con especia.l empeilo
su fucan sobre la entrada. Entrcga-
d? 'el con.voy, salió con otro legiona-
no y relaró uno de Jos heridos que
había 9uedado en el campo. y en nuc-
va salida para recoger 1105 <::adáveres
de los legionarios muertos. el enemi-
go. concentrando su fucgo en descar-
gas cerradas, produjo la muerte del
legionario (jue le a.compañab. y sc-
ñales de proyectiles en la ropa tIel
=l>oiicial;
Que no obstante la ·presión que el
enemigo ejercía para impedir las co-
municaciones, el suboficial Munar .>e
presenté vonmtario a llevar un parte
del jefe de la posición al de la c;r.
lumna, lo qne intentó con especi.al
,.
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REl..ACION QUE SE CITA
Sol.dado, Antonio R=ero Navas, del
regimiento de Radiotelegrafía y Auto-
movilismo.
Otro, Victoriano Vela Solana, del mis-
mo-
Otro, Florencio Mera Loremo del
grupo de Meli11a. '
Sargento, Antonio Martínes Martín,
del re¡imientIJ Infantería C6rdou, 10.
Soldado, Tomu Arellano Soría,del de
América, 14-
Otro, Francisco Heredia Murugarrea.
del mismo.
Cabo, An¡el Torran. Pueual, del de
Lealtad, 30.
Soldado, C1eoóobaldo Leida Ma.rt!nes,
del mismo.
Cabo, Cándido Pardo Bravo, del de
Isabel II, 34.
Otro, José L6pez Saez, del de Canta-
bria, 39.
. Soldado, Evarísto Rodríguez Cortinaa,
del mismo.
Sargento, Francisco Campos Miguel,
del de San Marcial, 44.
Soldad,), Antonio Expósito Vidal del
de Pavía, 48. '
Sargento, Valentín Vicario Ruiz, del
de V3<1 Has, SO.
Sdr12'h, AHonso Iniesta Moreno, del
de Vizcaya, SI.
Cabo, Federico ViIlalba Dl'lga;]<:>, det
de Alcántara, 58.
Solda.do. Luis Godines Avecilla, del
de Cart~ena, 70-
Otro, Mariano Sánchez Casillo, de\.
mismo. I
Otro, Santiago Soto Pascual, del ba-
tallón Cazadores Africa, 5-
Otro, Félix Martínez Benedé, del de
Africa, 14-
S<>rQ"l'nto. Mi$nlt"l Ch;ltón Pért%, de
la Aeademia de,Caballería.
, Otro, Emilio Reyes Ojol, del regimien-
to Alcánf¡¡ra, 14-
Soldad(l, Diego Vela. Troyano, del rJe-
pósito de recría y doma de Eci;a.
Otro, Antonio SansetnJnc!o Vrles, del
quinto r~¡mimto de Artillería. ligera.
CirctUar. Excmo. Sr.: Examinados
en la Escuela Automovilista del Ejér-
cito los individuos pertenecientes al cur-
so de mecánícos automovilistas y moto-
ciclistas segundos, convocados por real
orden circular de 19 ~ enero de 1928
(D. O. núm. 16), el Rey (q. D. -g-) se
ha servido disponer. se extiendan las co-
rr~pcmdientes .licencias a los que han ob-
tenIdo la caltficación de aprobados y
que figuran en la relación que a conti-
nua~ión se inserta, que empie:z:.a con An-
ton10 Romero Navas y termina con
José Mulet Luca.s, reintegrándose con
urgencia a sus Cuerpos los no pertene-
fientes aJ regimiento de Radiotelegrafía
y Automovilismo.
De rea! ?rden lo dig? a V. E. para
su conOCImIento y demas efectos. Dios
guarde a V. E. muchos a1\05. Madrid
-l2 de julio de 1928.
El General eIICS,...do del~
ANTONIO LOSADA ORTEGA




El General encarpdo del~
ANTONIO LOSADA ORTCGA
El General encargado del ~.
A1froNI0 LosADA O:&TEGA
El GeDeraJ _rpcIo MI~
Atn'Omo LOSADA Oll.ftGA
Señor Capitán general de b prill)era re-
gión.
.E=o. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien autorizar al comandante de
Estado Mayor D. Ramón Olivera GDn-
zález. prof~sor auxiliar de la Escuela
Superior de Guerra, llara disfrutar las
vacaciones re"lamentarias de fin de cur-
so en Hendaya y diversos puntos de
Fra11cía.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y _más dectos· Dios
guardf( a V. E. muchos años. Madrid
14 de julio de 1{)Z8.
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) se
ha servido disponer que el comandan·
te de Artill~ría, jefe de Grupo riel
Servicio de Aviaci6n, D. Jalé Luis
Ureta Zabala, cause baja- definitiva
en el Servicio de Avi.aci6n, quedi-ndo
disponible en la primera regi6n.
De real orden Jo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alivl.
Ma.drid 17 de julio de 1928.




IIl"l'ojo; mas obligado a volver a. la de Marruec:oa la información instruida Dirección general de Instrucción
posicióa, perseguido por un grupo de a favor del cometa del regimiento de In-
moro., recogió en el camino unos pa- fantería Princesa nÚJn. 4. Juan Torres I y Administración
quetes de algodón y gasa, elemento'J Sánchez, condecorado con la Medalla Mi- DOCUMENTACION
de cura de que se carecía en la po- litar, y revisada con arreglo a lo dis-
lIición. de la que nuevamente salió y puesto en el real decreto de 20 de oc-
recogió lo. cuatro cadáveres de EU' tubre de 1923 (D. O. núm. '235), teniendo
legionario.; en cuenta 10 propuesto por la autoridad
Que en la tarde del 15, el enemigo mencionada y de acuerdo con el Conse-
atacó nuevamente la posición y avan- jo de Ministros, el Rey (q. D. g.) ha
zadilla, especialmente ésta, en la que tenido a bien confirmar la concesión de
oausó importantes destrozos y dejó dicha condecoración al corneta indicado,
fUera de combate a sus escasos de- por haberse comprobado" debidamente,
fensores, y ante el peligro de que el que los hechos ~ armas que tealizó y
enemigo se apoderase de ella, el jefe servicios que prestó te hacen acreedor
de la posición ordenó al suboficial a tan preciada recompensa.
Munar que fuese a ella con cuatro De real orden 10 digo a V· E. para
legionarios, lo que resueltamente y su conocimiento y demás efectos. Dios
comprendiendo la dificultad de hactt- l guarde a V. E. muchos aftoso ;Madrid
10 por. la eutrada, barrida por el fue- 15 de julio de 1~.
go enemigo, Jo hizo, saltando la alam-
brada y parapeto, rodeado por enemi-
go que le hirió a tres de los cuatro
1egioftario. que te' acompañaban, en-
centrando muertos a los que guarne- Señor ...
clan la avan:z:.adilla. Con fuego de fu-
sí! contuvo al enemigo,permitiendo
.que loe heridos entrasen en la avan-
zadilla, cuya cefensa continuaron tI
suboficial Munar, el legionario ileso
y. 'uno de 10s heridos, que 10 estaba
en un pie. Durante la noche col enemi-
go renovó .u. ata~ues, a,rrojando gr:l.-
nada. de mano y piedral, alguna. de
tu cuaJes le alcan:taron, producién-
401e fuertea wolpes en la cabeza, con
.cierramam[ea.to de .angre, y en un,.
«eja, 'OiIteniendo con tenu; valor la
odefenn de la avanzadilla, haciendo
fuego con tal intensidad que, .a pesar
4e camliíar de fusiles, se produjo que-
maduru en laa mano.;
Que al di& siguiente, 'aprovechando
momento. en que el enemigo di.nu-
1nly6 su presión 'Iobre 13. avanzadilla,
.e reforzó ésta con los demás legio-
nario. y algunos soldad" de Cazado-
rn y te eva.c:uaron las bajas que h¿-
I>(a .ufrido, quedando el suboficial. Sel\er Capitán general de la primera
Munar como jefe de eUa hasta el día región.
17, en que fué relevado, y durante Sel'lor Interventor general del Ejér-
cuyo mando la avanzadilla fué fre- cito.
c~entemente atacada con fuego de tu- (
• 11, granada. de mano y piedras, el f
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado\ por el Consejo SU1'remo de
Guerra 7 Marina, ha tenido a bien
conceder al referido suboficial 1a Cruz;
Laureada de la Real y Militar Qrd~
de San F~rna_ndo. ¡;or su, heroico
compor~iento en los días 14 a1 17
de septiembre de 1924, al conducir
un conv~y de agua a la posición de
Kala Ball? ~ su avanzadilla y defensa
de esta ultima, y considerarlo corn-
Il,rendido en el caso segundo del ar-
ticulo 4l €kl Reglamento de la Or-
~en.
De real orden 10 digo a V. E. u&-
~a. su co~ocimiento y demás efectos.
DIOS guarde. V. E. mu~hos .años
Madrid 17 de julio de J928. .





Sc*lado, Manuel Ord6ftez Nieblall, del
mismo.
Cabo, José Tamarit Ga.rcia, del mis-
mo.
Sargento, Felipe Femindez Garcia. del
mí.mlo.
Otro, Angel ]iménez Ca5tel16, del mi.-
IDO.
Soldado, J lIaD Mufioz Picaro, del mis-
mo.
Otro, Manuel González FernáDdez, del
mismo.
Sargento, Fernando Hurtado Hurtado,
del mismo.
Oteo, José Reinoso Alvaro, del primero
de Artillería ligera·
Otro, Ricardo Cano del Pozo, del sép-
timo d.e Artillería ligera..
Soldado, Manuel Ramírez Cuerpo, del
15.· ~ Artillería ligera.
Cabo, BIas Gamero Rodríguez, del pri-
mero de Artillería a pie.
Sokl.a.do, Limaco Bermejo Royano, del
mismo.
Sargento, Mariano Sacristán Martín,
del octavo de ArtiUéría a pie.
Soldado, Luis Arquillo Morales, del
segundo de Artillería de montalía.
Sargento, Andrés Diaz Castañeira, del
tercero de Artillería de montaña.
Otro, Angel Yagüe A~ue, del mis-
mo.
Otro, Ernesto Valle de Sobrón, dei
mismo.
Cabo, Silviano Santamaría Pons, del
regimiento mixto de Artillería de Me-
norca.
Soldado, José Deregico Nieto, de la
Comandancia de Artillería de Melilla.
O'tro, Lorem:o I:tquierdo Blárquez, de
la de Ceuta.
Otro, Andrés Larrey Cajal, de l¡. de
lArache.·
Cabo, Luis Paroifias de Miguel, del
regimiento de Aerostaci6n.
Sargento, Segundo Hernández Gonzá-
lu, de Aviacl6n !,filiar.
Soldado, Antonio Sé.nche: Cinchilla,
del mismo. (Granada.)
Otro, Lázaro Martfn Dw, del mi."
mo. . .
Sargento, Juan Martinu Romero, del
hlismo.
Otro, Manuel Merino Garcla, del mis-
mo.
Soldado, Macaría Guzmán Malina, del
segundo regimiento de Ferró<:arriles.
Otro, Alfredo Bringos Robles, d.el re-
gimiento de Telégrafos·
Obro, Aquilino Rodríguez Rodríguez,
del mismo.
Sargento, Fernando Sánchez Rcdrí-
guez, del mismo.
Soldado, Félix Berg6n Pardilias, del
mismo.
Otro, Rafael Carnacho Fernández, del
segundo r.egimiento de Zapadores.
Otro, José Soto Garcí:f, del Grupo de
Ingenieros de Tenerife.
Otro, José Yuste Ponce, del batallón
de Ingenieros de Melilla.
Otro, Francisco Carcía Vigil, del mis-
mo.
Otro, Ignacio Pineda Torcal, dd mis-
mo. 1
Sar~ento, Angel Rodríguez Martín, del
Establec:miento Central de Intendencia.
Otro. Juan Martínez Lorite, de la Prl-
mem Comandancia de Intendencia.
Soldado Felipe Navarro Mora, de la
icgunda éomandancia de Intendencia.
S de De esa·
18 de tullo de 1928
Cabo, Mónico .Bachiller deJa Cruz,
de la cuarta Comandancia de Intendenci.J..
Soldado, Perpetuo Díaz Díaz, de la
sexta Comandancia de Intendencia·
Otro, José Mulet Lucas, de la segun-
da Comandancia de Sanidad Militar
(segundo grupo).




Sermo. Sr.: Vista la tnst2ncia. cnr-
sada a este Ministerio en 12 del mes
actual, promovida por el teniente de
Infantería. con destino en el I'egimien-
to Barbón .QÍ1m. 17, D. Manuel Miró
Noriega, en súplica de que 8e le con-
ceda la separación del geTVicio activo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bi.en ac-
ceder a la petición dol recurrente y
disponer que el referido oficial cause
ba)a, ¡JOr Hn del corriente mes, en el
Arma a que ~rtenece, pa.sa.ndo :a. for-
mar parte de·1a oficialidad de ~mple­
mento del Arma de Infantería, ,cOD su
actual empleo, hagta cumplir los o1ic-"
ciochos años de servicio, según dispo-
ne el artículo 143 del reglamento pan
el recmtan¡iento y reemp.]azo del Ejé~­
cito, dándose cumplimiento, respecto
a su documenta-cién y alta en el Cuer-
po que 1e corresponda, a lo que pre-
¡iene 01 mencionado artículo y circu-
lar de esta sección d(' 6 de junio de
1927 (D. O. núm. 129).
De real orden lo digo a. V. A. R. ¡)9.-
ra ~u conocimiento y demás efectos.
Dios gua.rde a V. A. R. mucho.t a.fIos.
Madrid 17 de julio de 19%8.
1U GeDenJ.~ lW~
Am'QNIO L.oSADA Oa1 COA
Sefior CapitAn general de la. .egunda
región.
SefiOl' In1'er'ventor general del Ejér-
cito.
DISPONIBLES
Sermo. Sr.: Conforme con 10 solici-
tAdo por el capitán de Infantería. (es-
Cala reserva), D. José Aporta Díaz, ,ic
la zona de reclutamiento de Granad·'
núm. 14, el Rey (q. D. g.) ha ten:do ;
bien concederle el pase a situaci6n d~
disponible voluntario, con residencia ~
Vélez 13enaudalJa (Granada), en las con
diciones que determina la real orden d~
10 de febrero de 1926 (D. O. núm. 3':;).
De rcal orden lo digo a V· A. R
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 16 de ·julio de 1928.
El Geueral~ del~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán general de· la segunda
región.
Señor Intervelltor general del Ej é~clto.
E.mo. Sr.: Conforme COtl 10 soJld-
tado ·'J>or el teniente de Infantería (es-
o. O núm. 1~7
cala reserva), D. Faustino P~rez P~re2,
del batallón Cuadores Afriea núm~ro ,
lO, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bIen
concederle. el pase a situación .de dis¡;t)-
nible voluntario, con residenc:ia en Guia
(Las Palmas), en las cODdicione. que
detennina la real orden de ro de febrc.-
ro de r926 (D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y ~ás efecto.. DIOS
guarde a V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de I~.
a Geaenl~ tW ........
A1n'oXIO LosAnA 0lmlGA
Se!l.or Jefe Superior d.e las Fuerzas Mi-
litares· de Marruecos.
Señores Capitán genera! de Canaria5 e
Interventor general del Ejército.
EXCEDENTES
,.. Senno. Sr.: Nombrado concejal !:I-
plcnte del Ayuntamiento de Algeciras
(Cádiz), el capitán de Infantería (es-
cala reserva), D. Lisardo Garc~ Alva-
rez, con destino en el regimiento Pavía
núm. 48, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que dicho oficial. desem-
peñe ol cargo expresado, quedando en
situación de excedente en esa. región,
cooforme preceptúa la real orden de 13
de abril último (D. O. núm. 84).
De real orden lo digo a V. A· R.
para su conocimiento y demás efecto••
Dio.s guarde a V. A. R. muchos aflos.
Madrid 16 de julio de 19%8.
m Gm.a1~lW~
AJllTomo LOSADA ORTIGA
Sell.or Capitán general de la .egI1O(b
región.
Sell.or Interventor general del Ej écclto.
lNUTlLES
CWcvl4,.. Excmo. Sr.: Vista la sen-
tencia dictada por la. sala tercera (sec-
ción segunda) del Tribunal Supremo de
Justicia en aS de noviembre último, por
la cual se resuelve el pleito contencio-
so-administrativo en ún:ca instancia, sc-
glIdv entre D. Alfredo Mart:nez Gar-
cía, demandante, representado por e1.
procurador D. Javier Oliva, y la Adrni-
nistracción general del Estado. deman-
dada, y en su nombre el fiscal, contra
la real orden de este Mini9terio de la
Guerra de 3 de marzo de 1926-
Restlltando; que por la citada real:
orden de 3 de marzo de 1926 se desesti-
mó el ingreso en el Cuerpo de Inválido:; ~
Militares del teniente de Infantería don
Alfredo Martínez García, dado de baja.
~n el Ejército por inútil, según real
orden de 25 de junio de 1923, I'Csoluci6no.
dictada de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na. y fundada en que, si bien la inutili-
dad que padece el nombrado oficial, s.c-
gún dictámen de h Junta facultati·r.l.
de Sanidad Militar, se halla incluítlót.
en d artículo primero del capítulo no-
vel:O del cua:iro (;~ 3 ~z r.I:lrzo·de 1877
,O. O. D6m. 157 195
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VUELTAS AL SERVICIO
leccltl •• e.MU.Ma I trll &fll"lr
CURSOS DE PREPARACIO]l
PARA EL ASCENSO
Circular. Excmo. Sr.: Vistas la.a
instancias promovidas por los capita-
nes que se relacionan Q con·tinuación,
5Olicitanido se les concCld'a asistir vo-
luntariamente al curso de preparación
para 'eI ascenso de los de su empleo,
el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien ac-
ceder a lo 90licita.do, <kbiendo' efec-
tuarlo .en la forma prevenida en lu
r.eaks órdenes circulares de 4 de abril
y 28 de junio últimos (D. O. núm9. 71
y J43). \
De rea~ OI:d~n lo digo el V. E. ps¡.-
ra· su oCotlocimien.to y demás efectoa.
Dios guarde a V. E. muchos aftoe.
Ma¡.i'r*i· 17 de julio de IC)28.
Kl Gaaenl~ cW~
AInoMro LoSADA OaDlOA
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que
V. E. cursÓ a este Ministerio en 21
del mes próximo pasado, promovida
por el teniente de. Infantería D. Ra-
fael Echevar1"ía Román, de reemphzo
I>Or enfermo ~n la ciH:unscripción de
Larache, en súplica de Que se le con-
ceda la vuelta a.l servicio activo; y
comprobándose,. por el certificado de
reconocimiento que se acompaña, Que
el intereSlwo se halla. útil para el ser-
vicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder -a lo solicitado por el
recurrente, quedando disponible en
dicho territorioha.sta que le corres-
ponda ser colocado, según preceptúa
,la real orden de 9 de septiembre de
1918 (C. L. núm. 249).
De real orden lo digo a V. E. pa-
11:1 8U conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid r6 de julio de 1928.
El General encarlado dd de&P&cbo.
ANTONIO Lo~ADA ORTEGA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor gen«al del Ejér-
cito.
Señor Capitán general de Canarias.
Sefiores Presidente del Consejo Su~
premo de Guerra y M'arina e In-
terventor general .del Ejército.
lnfanteria (E. R.), en situa.ción ele
reserva, D. Francisco Guedes Ale-
mán, se le abone el haber menfUal
de 450 pesetas, que le ha sido sefia-
lado por el Consejo Supr-emo de Gue-
rra y Marina, a partir de primero del
a.ctuaJ, por la zona de rechltamiento
y resen,.. de Tenerife núm. 49. a la
que queda afecto.
De real orden lo digo a V. E. par
ra su conocimiento y demás efe<:tos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Mad-rid 16 de julio de 1928.






El Geo>eral mcarpdo cid~
ANTONIO LoSADA OIl.TEGA
Excmo. Sr.: Por haber cumplido el
8 del actual la edad reglamentaria
palla el retiro forzoso el alférez de
Infanterla CE. R.), retirado por Gue-
rra, D. Eugenio Pulido Pardo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer cau-
se baja en la nómina. de retirados de
esa región por fin del corriente mes,
y que desde primero del próximo
agosto se le abone por ia. Delegación
de Hadenda de Orense el haber men-
sual de 146'25 pesetas que le corres-
ponde.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guacde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio .de 1928.
El Geo>eral CDalr¡rado del deapacbo,
ANToNIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán genernl de Ja octava
región.
Señores Pcresidente del Consejo Su-
pretI10 de Guerra y Marina, Inten-
dente genera.l Mtlitar e Interventor
general del Ejército.




Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
~icitado por el' capitán de 1nfantería
D. Cu·los Díaz Merry Cejuela, del
batallón montaña La Palm], núm. 8,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle dos meses de -licenda por
asuntos propios pa:ra Marsella, Lyon
y París (Francia), ~on arreglo a
cuanto determinan los artÍ<:u.\os 47 y.
64 de las instrucciones aprobadas por
real orden circular de 5 de junio de
1905 CC. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a: V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1928.
El e-at 'eDCllrpdo del~
ANTONIO LoSADA OaftGA
seccibn segunda, en ::18 de noviembre
próximo pasado, por la cual se revoca
la real «den de este Ministerio de 3
de marzo de 11}26, que denegó el ingre-
so en el Cuerpo de Invilidos al tenien-
te de Infantería D. Alfredo Martínez
García.
De real orden lo digo .. V. E· para
su cOflocimkt1to y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrici
16 de julio de 11)28.
:. L. núm. 88), DO le encuentra el
~ del interesado comprendido en el
tíeulo segundo del reglamento a¡>ro-
Ido por real decreto de 6 .de febrero
~ 1906 (c. L. núm. 22), ~a vez qu~
icha inutilidad ha de haber sido pro-
IJcida por el hierro o fuego del ene-
ligo.
Resultando; que la sentencia de que
~ trata revoca la real orden de 3 de
larw de 1926, y, en IU lngar, declara
ue el actor tenkt1te de lnfaakría don
llfredo Martínez García tielle dere.:ho,
omo comprendido en el artículo s€kun-
:0 del reglamento de 6 de febrero de Señor...
906,al ingreso en el Cuerpo de lnvi\-
idos, fundándose esencialmente el fallo
n que la inutilidad del interesado fué
:ontraida en actos del servicio de ar-
nas en campafia, equivalentes a los de
lCción de guura, a los efectos de que
le trata.
Considerando; que en armonía con 10
;>receptuado por el reglamento del Cuer-
po de inválidos de 1906, se ha venido
:oncediendo el ingreso en el mismo a los
inutilizados por el hierro o fuego del
enemigo en acción de guerra o servicio
de armas equivalente, pero ha. sido doc-
trina sostenida consecuentemente y apli-
cada siempre en los numerosísimos cJ.-
sos que se presentaron y fueron resuel-
tos, excluir las inutilidades originadas
no por lesión o heridas, sino por enfer-
medades, aun adquiridas en campaña,
por estimarse Que ello no encajaba den-
tro de los preceptos que regulaban con
anterioridad al reglamento vigente el
ingreso en Inválido•.
Considerando; Qde de acordarse el
cumplimiento del falto de referencia se
variaría radicalmente el criterio con q'Je
siempre ha venido interpretándose el
reglamento para el ingreso en el Cuer-
po de Inválj¿os de 1906, y serían nume-
rosos los casos que se presentarían de
análoga pretensión y fundados en igua-
ses motIVOS, 105 Que no sena equ·.ta-
tivo ni justo denegar, con grave detri·
mento para los intereses del Tesoro.
Considerando: que tanto la susper.siÓn
como la inejecución de la. sentencias
declara~s firmes por la sala ter~era
del Tribunal Supremo, puede acordane
por el Consejo de Ministros, fund~ndo­
te en alguna de las cuatro causas que
determina el artículo 84 de la ley de
23 de junio de 18<)4, reformado por el
segundo de los adicionales ~ la de 5
de abril de 1904; Y que con posteriori-
dad al real decreto-ley de 14 de oct!lbre
de 1926, autorizó igualmente, con ca-
rácter extraordinario,a1 Consejo de
Ministros pata acordar la suspensi6n o
me;eeuci6n de di~ sentencias, a.1e-
más de lar easos citados, en aquellns
otros que especialmente se determinan
.en el artículo primero del expresado real
decreto-ley.
COtIsiderando; que pOr todo lo ex-
puesto prooec'le la iÍJe;ecuci6n de la sen-
tencia de que le trata, como compren-
dil!a en la causa cuarta del artíc~o 84
de la ley de .22 de jllJlio de r894, refor-
~o por el segundo de los adicionales
de la de 5 l!e abrj,l de 19Q4, el Rey (Que
Dios guarde), de acuerdo coa el Conse- SUELDOS, HABERES Y GRATI-
jo de Mini;,tr?s, se ha servido dispr,ner FICACIONE5
que quede .IDeJ ecutada eft todas sus par-
1rs la Iefltencia dictada por:Ja saJa ter- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
4Ctra del T@p.·:d S'¡¡ 1'iT.lU d_ :tt . ~ ,: 1.:1 ,:rTido disponer que al capitán de Señor..•
a I





D. o. 116... 1~7
DESTINOS
PRACTICAS
Sermo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado pOi' el alférez de complemento
de Artillería D. Juan Orense Prats,
del segundo regimiento ligero, y ea
prácticas en el cuarto de igual de-
nominación, el Rey (q. D. g.) se ha
servido· disponer se den por termi-.
nadas las prácticas que efectuaba, ea
virtud <fe real orden de 9 de marzo.
último (D. O. núm. 62).
De real orden 10 digo a. V. A. R. pa-
ra su conocUnieI1to ,. lIlemáa efcctQf._.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que la real orden
de Il de junio último (D. O. núme-
ro 129), por la que se destina al Ter-
cio al soldado Benjamín Ortega Dlaz.
se entienda rectificada. en el sentido.
de que dicho soldado procede de la.
Comandancia de Artillerla del Rif, eIll
luS';¡.r de la de Melilla, ~ue se consig..
na en la precitada real orden.
De real orden le digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás decto,.
Dios guarde a V. E. muchos afio..
Madrid 16 de julio de 1928-
El GeoenI IIQca....cIo daJ .........
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lIe
ha sfltVido disponer que la real orden
de 6 de jimio último (D. O. núme.-
ro 125), relativa a destinos de solda~
dos & Grupos de Fuer2lil.ll RegularClll
Indígenas, se entienda rectificada en
el serrlidode que Wenceslao Moran-
te Aranoa procede del 16.· regimien-
to de Artillería lligera, en lugar del
eegimiento mixto de Artillería de Ya-
llarca, que se le consigna en b cita-
da soberana disposici6n.
. De real orden lo digo a V. E. lla-
ca su conocimiento y demás dectOll.
Dios guarde a V. E. mweboa añoe.
Mad'I'id 16 de julio de 1928.
J.,1 General euca"ladl••l'J ........
AmONIO LOSADA O.'ftGA
Señor Jde Superior de las F.euu.
Militares de M1arruecoa.
Señores Capitanes generale.s de la
séptima. regi6n y de Ba1eares e In-
terventor general ~el Ej~eito.
A maeatro mUero saandcIoacro ~.
bastero de primera
Vicente Moreno Fernández, del re-
gimiento de Cazadores Trcvit\o, 'JfJ••
de Caballería, con antigüedad de 31
de julio de 1928.





El General encargado del de.pacbo.
ANTONIO LOSADA OR.TEGA
El GeDeral eacarpdo del ---.
AmONIO ! .oSADA ORTEGA
. A maestro armero de primera
Señor Jefe Superior de 1a.l1 Fuerzú
Militares ·de Ml3.l'ruecos. .Señores Capitanes generales de la
primera, cuarta y sexta Il'egiones. Señor Interventor general 11I el Ejér-.
cito.
Señor Interventor gfner3l1 del Ejér-
cito.
A maestro armero de segunda
Marino González· Romero, dol regi-
miento de Infantería Vad RJas, 50, con
antigüedad de 22 de julio de 1928.
Luis Sánchez Alonso, del batallón
de montaña T&iza, 7, con antigüedad
de 22 de julio de 192&.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el ascenso a
la categoría. inmediata, al1>ersonal que
se expresa a continuación, asignándo-
le en su nuevo empleo Ja antigüedad
que a cada uno se le sefiala.
De real orden lo digo a V. E. ¡1at-
rasu conocimiento y demás dectos.
Dios gua.rde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1928.
Señor Capitán general de la quinta
're;goión.
Señores Inten¿ente general M1lit3ll' e
InteI'Ventor general del Ejército.
junio último, promovida por el alfé-
rez de GabaUería (E. Ro) D. Yanuel
Escobar Hurera, con destino en tI
regimiento de Cazadores CaetiUejo3.
núm. 18 de dicha Arma, en súplica de
que se le conceda la gratificación de
equipo y montura cOfi'espondiente a
los meses de julio, agosto y septiem-
bre de 1927, que prestó servicio en
un escuadrón en armas, no obstante
ser plaza desmontada, por pertenecer
al escuadrón depósito regional de re-
servistas del citado Cuerpo; teniendo
en cuenta Jo dispuesto en bs reales
órdenes de 21 .de febrero de 1920 y
JO de noviembre de 1921 (e. L. nú-
meros 78 y 583), el Rey (q. D. g.),
de acuerdo \:on lo informado por la
Intenden-cia e Intervención General
Militar, se ha servido lJ'esolver qtte al
menciona.do alférez le sea abonada la
gna.tificadón que sandta, que le será
reclamada por el referido regimiento
en adicional al ejercicio de 1927 y con
sujeción a la real orden circular de 14
de diciembre de 191I (c. L. núme-
ro 247). . .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E; muchos añoo.
Malkid 16 de julio de 1928.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 2 de
El General encarcado del despacho.
ANTONIO LOSADA ORTEGA D. Julio Secades Cueva, del bata-
llón de montaÍla Estella, 4, con anti-
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi- güedad dc primero dc julio de 192 8.
litares de Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que el teniente de:
regimiento de Cazadores Alcántara, 14
de Caballería. D. Manuel González-Ca-
mino González, pase destinado al G~u­
po de Fuer7.as Regulares Indígenas de
Alhucema~ nÍlm. 5. eq vacante que de
su emple<J exi~te·
De real orden 10 digo a V. E. para
su coltocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
17 dc julio de I9z8.
El <rtnera! eucarpdo del dapacho,
ANTONIO LOSADA ORTeGA
Sefíor Jef~ Superior de ·128 Fuerza.s
Militares de Marruecos.
Seflores Capitán general de la primera
re¡{ión e Interventor general del
Ejército.
K'Ccmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.) ha.
tenido a bien di-sponer que el capitán
y alférez del Arma de Caballeríaldon
Manuel López Pascual y D. Rafael
Quiroga Abarca, de los regimientos
CazadOi'cs de Alcántara y Cala.trava,
númeroo 14 y 30 de dichá>Arma. p~n
destinados a los Grupos de Fuerzas
Regulares Indígenas de Ceuta, 3 y
Larache, 4, nspectiv·amlt:nte, en va-
cante Que de su empleo existe.
De real orden 10 digo a V. E. 'Pa-
ca su conocimiento y demás efectos.
Dios gual1d:e Q V. E. mucho. all.0I.
Maklrid 17 de julio de 1928.
'UUClOK OU& H CITA
D. Juan de Sue1ves y de Goyene-
che, del regimiento Cazadores de Tee-
Tiño.
D. Ramón Calvo Jiménez, del Gru-
po de Fuerzas Regulares· Indígenas
de Lanche, 4-
D. Segismudo Casado Lepe, del re-
gimiento Lanceros de la. Reina.
D. Jaime Miláns dd Bosch y del
Pino, del mismo.
D. Rafael Sánchez del AguiJa.y
Meacos, idel mismo.
D. ]ooquin Romero Mazanegos, ~'e
la Academia de Caballería.
. D. Julián G6mez Seco, del regimien-
to Lanceros del Príncipe.
D. Sebastián P~dini Piñal, del re-
«¡miento Lanceros de Farnesio.
D. Enrique Batalla González, del
regimiento Lanceros de la Reina.
Madrid 17 de julio de 1928.-1.0-
fiada.










Sdior Capitin general • k te:rcua re-
gión.
Sdíores Presidente del e.uejo Supre-
mo de Guerra "! 14.oua, Capitán p-'
neral de la sexta re¡i6n e lateTTea--
tor ¡metal del Ejm:it..
REEMPLAZO
COMISIONES
18 d~ faBo 4~ 1928
.
Señor Capitán genera.l de la. sexta re-
gión.
Jt1 Geac:raJ aocarpdo del d....eho. Excmo. SI'.: Conforme con -lo soli-
ANTONIO LoSAlM OllTEGA citado por el practicante militar do•
Adrián Sorribes Am!rés, con destin.,
en la Jefatul'a de Sanidad Militar de
Marruecos, f'esidente en Campanar
(Valencia), d Rey (q. D. g.) ha te-
Selíores Capitán general de la tercera tido a bien concederle la separaci6a,
regi6n e Intel'Tentor general del Ejér-1'del Cuerpo ra <¡uc p('rtenece '01' fi.acito. - id ~orrie~tc: t;J;1«ll\o. 1?~d. a la ,¡..
- - ~-- - ! ~.~ _...;.. _---;..- _-_ -.-~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. A'.) h.,
tenido a bien promover' al emple. dt
El Geeera1 .carpdo del~. alfél'ez de complemento de Sanida4
.AJrromo LosADA Ow.nca Militar, al auboficial de dicha C'ltCaA.
perteneciente al segundo Grupo de la
Sefior Capitán genera,l de la tercera segunda Comandanciol de Sanidad,
!regi6n. D. Ram6n María Bc>nct Ga¡tán, por
haber sido conceptuado apto para el
Señor Interventor gl.'11eral del Ejé:- ascenso y reunir las condiciones que-
cito. determina el apartado 17 de la te~l:
orden circubr de 27 de diciembre de
1919 (C. L. núm. 489); asignándole
en el empleo que se le confiere l.
antigüedad de esta fecha: y queddlldo
afecto al mencionado Grupo y adscri-
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici- to a lá Capitania general de Ja ter-
tado por el comandante de Intendencia, cera región. .
con destino en la sexta Comandanci;o., De real o:d~n lo dIgo a y. E. pa-
D. Juan Fernández Mulero, el Rey (que ra. su conoCimiento y demas efec!os.
Dios guarde) ha tenÍldo a bien conce-I DlOS .guarde a. v.. E. muchos anos.
derle el pase a la situación de reemph- Madnd 16 de JulIo de 192 8.
zo voluntario, con residencia en la ter-I .. G al do .._. d-.....
, • Jo l" d ií .. ener encarga 'UCI ~
cera reglOn J por ~ termInO e un al o'. ANTONIO LoSADA ORTEGA
con arreglo a lo dispuesto en las reales ,
6rdenes d~ 12 de diciembre ~ I9<;lO Y f Señor Capitán general de la tercera
12 de nOVIembre de 1920 (c. J,... pume- - .6
ros 237 y 517)' regl u.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. D.os
guarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de julio de 1928.
Excmo. Sr.: En vista del ~scrito
de V. E. fecha 21 del anterior, el
Rey ,(q. D. g.) se 00 lerTÍdo dispo-
ner le entienda rectificada la real or-
den de u de junio próximo p:uado,
ÍIUeTta en el DIAll]o OPICIAL nÚJD. lJO,
en el sentido de que la comisi6n des-
empel'iada por el comandante 4le Ea·
tOldo Mayol' D. Migue! Rodríguez Pa-
v6n col"Iresponde a lo. dÍM oompren-
didos entre el Z2 de febrero a i~al
fecha lie marzo últim., en vez de los
que en la mi&Ma ae citaban. de Z2 de
enero a 22 de febr«o últimOl.
De real orden 10 digo :lo V. E. pa-
n IU conocimiento y demás efectos.
Dioe gu3€de a V. E. muchos aJ'Ioa.
Mr.i.drid 14 de julio de 1928.
Sellor Capitán general de Bareaces.
Sdíor Interventor genel'al ¡del Ejército.
Militar de Baleares" D. AlfODJO Hem6n'
dez Martínez, el Rey (q. D. c.) le baI
servido concederle la aeparaci60 del 'C!'- Excmo. Sr.: Conforme a lo 10001&-
vicio, quedando en la situación militar do por el auxiliar de primera eJue d~.
que por sus aiios de servicio te cones- t Cuerpo Auxiliar de lntmdencia. COD
ponda- destino en las oficina. de b 8ata re-
De real orden 10 digo a V. E. pan ción, D. Juan Morcillo Torrente, el
su conocimiento y demás efectos. Dios Rey (q. D. g.) se ha servido conceclerle
guarde a V. E. muchos años. Madrid el paIC a La situaciÓD de retirado, e:aa-
17 de julio de 1928. sando baja en activo por fin del pre-
sente mes, con el haber pa5ivo sefta1a.d.
El GmeraI --....... ............ por el Comejo Supremo de Guerr" '7
ANToNIO LOBADA DaftGA Marina de JOO pesetas al mes, cuya can-
tidad le será abonada por la Deleg:aci~
de Hacienda. de la provincia de Valen-
cia, a partir de primero de agosto pr(;.
ximo, en atención a que desea fijar ..
residencia en dicha capital.
• De real orden lo digo a V. E. para
BU conocimimto y demá.t efectos. Dil»-
guarde a V. E. muchos aftos. 14a4rld.
17 de julio de 1!)28.
sade De
•••
IIt••U :11 IIUI'II .lIIl1r
BAJAS
©
D. o. rila. 157
~. Sr.: Accediendo a lo sOlici-
tado )er ~ 'ttniente- de la Intc:odencia
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio con ee-
crito fecha 3 del actual, promovida
por el maestro sillero guarnicionero
butero de segunda cl..se, con destino
en el Tercio, Alfredo Tomb C,lrv,¡-
jal, en súplica de que le le cooceda
la llaga de su empleo a partir de la
revista de mJ.Yo último, el Rey (que
Dios guarde) se ha senrido desesti-
Ular la petición del recurrente, por
care<eT de derecho a lo que solicita,
conforme a lo que determina el ar-
ticulo 84 del reglamento para la re-
vista de Comisario, de 7 de diciembre
de 1892 (C. L. núm. 394).
!De real orden, lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gU'l.rde a V. E. muchos años.
Madrid IÓ de julio de 1928.
m Galera! enca:Cado del d....chD.
ANTONIO LOSADA ORTWA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponel' que el maestro
• ilIero guarniciel'o bastero D. Santia-
go Luz6n Camellín, con destino en
b octaw. Comandancia de Intenden-
cia, cause baja en la misma en fin del
mes actual, por haber cumplido la
edad para el retil'O forzoso el día 16
del misDlo, sin perjuicio del sefíla.1a-
miento lIe haber pasivo que le hará
el Consejo 5upremo de Guerra '7 14a-
tina.
De real «den lo digo a V. E. pa-
ca BU eODodmiento y demás efectos.
Dios tuanle a V. E. muchos años.
14adrid 16 lIe julio de 1928.
:II~~"'''''''''AJm>ino LoaAnA O~
Seftor C.,itán genen! de .. actan
cegi6.. '
Seftorea Pruidente d~ Consejo Su-
premo 4e Guerra y !.Iuiua e Inter-
Tentar .eneral del Ejéllcito.
~.,:>\ Dios 'gaar4e a V. A. R. machoe alo..lúdrill IÓ de julio de 192&>. . :11 GeDerú ........~ ¡ ANTONIO LObAlM ORUGA
, ; Sefíor Capitán general de b 8egund~
et~i regiólL~~~' Señor Capitán general de La primera
..egiólL
198 18 de Julio de 1928 O. O a6& 1~7
DESTINOS
DISTINTIVOS
ltl Geftera1 encarcado del dapolc:ho,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Excmo. Sr.: De: acuerdo .con lo pro-
pue.sto por V. E., el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el prac-
ticante militar, con destino en la ins-
pección y jefatura de Sani.dad Militar
de Marruecos, D. Cesáreo VílIanueva
Segura, pase destinado al equipo qui-
rúrgico núm. 4 (Tetuán), con arreglo
al articulo segundo de la real orden
circular de 15 de enero de 1927
(D. O. núm. 12).
De real ordon lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1928.
m Geaftal eacarpdo del~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Capitán general de la. segunda
región.
Señor Interventor genera:! del Ejér-
cito.
Sefiar Jefe Superior de las Fuerza.
Militares de Moarruecos.
Excmo. Sr.: Declarado desierto d
concurso anunciado por real orden de
lJ :le junio últmto (D. O. núm. 129)
para cubrir una plaza de veterinario
primero que existe vacante en. el De-
pósito de Recría y Doma. (destaca-
mento de Ubeda), el Rey (q. D. g.)
se ha servido designar para ocuparla
al de dicho empleo D. César Desviat
Jiménez, disponible en esa región, a
Quien po'r turno general de destinol
le corresponde.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimié'nto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1928.
Excmo. Sr.: De oConformidad C041 lo
propuesto por V. E. y con lo 801icl-
tado por ~I capit!n médico, con desti-
no en el Grupo de Fuerzas Regulares
Indigenas de Ceuta núm. 3, D. Joaquía
Cervifio Aguirre, el Rey (q. D. g.) h.
tenido Q bien concederle el UIO del di..
tintivo de dichaS "Fuerzas, cota la adi-
ción de dos barras rojas, poc h&11arR':
.comprendido ~ la condici6. le«Unda
de la real orden circular de .ci de ne.-
Tiembre ~ 1!,)2J (D.. O. n6m. 216,).
del
Señor Interventor general del Ejér-
cito..
m Geftera1 eacarlado del de8pacbo.
AJm:llUO LosADA ORUGA
J:1 Ga>era1 ClIlCarpdo del~
ANTONIO LOSADA OR.TEGA
lIELAC10N QUE SE CITA
Maquiniataa desinfectores.
CURSOS DE DESINFECCI9N
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se .ha servido disponer
que ~ publique a continuaci6n la re-
lación de las c1a~s e individuos de
tropa de Sanidad Militar que han ter-
minaljo <:on aprovechamiento, en el
Parque ide Desinfección de esta Corte,
el curso qUe seguían en el mismo, de
man~jo de.! material de desinfección,
dispuesto por real orden circular de
14 de marzo último (D. O. núm. 60),
y que en los exámenes verificados al
efecto han sido aprobados por el orden
que se relacionan para los cometidos
que se indican.'
De rr.al onden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efoctos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 16 de julio de 1928.
Seót'r.••
. Cabo, Sinforia.no García Flores,
Parque ¡die desinfección.
Sargooto, Juan Bohorquez Palacios
-de la segunda región.
Otro, Santos Merino Nebreda., de ~
Comandancia de Ceuta.
Cabo, Felipe Cua.drado Ruiz, de la
octava región.
Otro, Francisco Nartln Montoro, de
la Coman<\Qncia de Melilla.
Otro, Salv~or Buendía Palazón, de
la primen. región.
Otro, Pío Martín <k la Puente, de
la sexta. regiÓ'D..
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo í Otro, Sebutián L6pez Moreao.. ~
una. V'aewtte de veterinuio mayO!" en la milm:&. .
el Depósito de caballos Kmentales de Otro, Antonio Santofinia Carretero,
Hospitalet, que ha de proveerse con de la misma.
arreglo al articulo 13 de lCJlll transito- Madrid J6 de julio de 192/3.-1.0-
rios del reglamento para 101 servicios sada:.
de cría y recría y doma, Q cargo del
Arma de Caballería, el Rey (q. D. g.)
se ha ~rvido disponer ~ celebre el
correspomiente concurso. Los de ~i­
cho empleo que deseen tomar parte
en él, promoverán sus instancias den-
tro del plazo de veinte días, a par-
tir de la publicación de esta real orden,
acor.npañadas de los documentos jus-
tificativos de su aptitud, las que serán
cursadas directamente a este Mini5-
terío por los ~fes ¡de Veterinaria MiIi-
lar respectivo.
De real orden lo !digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añal.
Madrid 16 de julio de 1928.
CONCURSOS
COMISIONES
tuación militac que le corresponda,
::on arreglo a '01 preceptos de la ¡ry
de cec1utamiento.
De real orden !lo digo a V. E. p ....
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añol.
Madrid 16 de julio de 1928.
m GeDeraI ea<arpdo del dapedloo.
.AmONIO LOSADA ORTIGA
Señor ~itán general de la tercera
región.
Señores Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marrul'cos e Interven-
tor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido designar al veterinario ma-
yor D. Manuel Medina Garda, con
destino en el parque de Sanidad Mili-
tar, para formar parte de la comisión
nombrada por real orden circular de
zt de mayo de 1921 (D. O. núm. I19),
para revi9ar el petitorio formulario de
medicamentos, en substitución del ve-
terinario mayor D. Pedro Rincón Ro-
dríguez.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su .conocimiento y demás efectos.
Dios gua1'de a V. E. muchos afl.os.
Ma.drid 16 lde julio de 1928.
El Ge1ler1ll eDcarpdo del de.padlo.
ANTONIO LOSADA OR.TEGA
Sefior Capitán .general de IjI. primera
región.
Circular. Excmo. Sr· : .Para pro-
veer, con arreglo a lo que preceptúan
el real decreto de primero de junio de
I91I y la real orden circuf¡r de 30 de
agoslo de 1924 (c. L. núms. 109 y 392)
y demás disposiciones vigentes, una ola-
,za de farmac6Itico mayor en el Colegio
de Huérfanos de la Inmaculada Conce¡¡-
ción, que ha de desempefiar las clases
de física y química, algebra y trigono-
!lnetría del Bachillerato, y una de far-
mac6Itico primero que tendrá a su car- Sefior ...
go, las de geografía e historias del Ba-
chillerato, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer se anoncie el correspon-
diente concurso, para que puedan ser
solicitadas en el plazo de un mes, a par-
tir de la publicación de esta real orden,
acompafíándose a las instancias certifi-
cados de las hojas de servicios y hor...hos
y demás documentos justificativos de la
aptitud de los interesados. siendo cursa-
das directamente a este Ministerio por
10s jefes respectivos, conforme previe-
ne la real orden circular de 12 de mar7.0
de 19U (c. L. núm. ,56), y considerán-
dOR nulas ms que tengan oent:r:aJda
<kspués del quinto día siguiente al pla-
%O sefizlado.
De real orden lo digo a V. E. para
su rooocimiento y demás efectos· Dios
euarde a V. R. muclíos afiOs. Yadrid
17 de julio de I!Plt
J:I~-...so"'''''''''AJnooJno 1..osADA ORTIGA Sanitario, José Burgoe Y-.Dembrera,




De real ordea Jo clil'O a V. E. P4l-
No la conocimiento 1 daDA. efectOl.
DiOI guarde a V. E. muc:ho. do..







Subinepector veterinario de primera
oJaae, D. Jo.é Seijo Pefta, 4U tite
Mini.tedo.
Excmo. Sr.: E1 Rey (q. D. g.) ae
ha servido disponer que los jefes .,
oficiales del Cuerpo de Veterinaria
.Militar comprendido. en la liguiente
relación. que principia con D. José
Seijo Peña y termina con D. E1íu
Hernández .Muñoz, formen el Tribu-
nal para laS oposiciones a ingreso ea
el referido Cuerpo, anunciadas por
real orden de 18 de junio últim~
(D. O. núm. 135). 10B que percibiriD.
la8 asistencias que seliala el artículo
2Ó de-! real decreto de. 18 de junio de
1924 (D. O. núm. 139).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demál efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1928.
El GeBeraI ...carpdo cid ..,..
ANrONlO LOSADA OaDO.
Seliores Capitán general de Ja pri-
mera región y Director general de
Instrucción y Administra.ci6n.
SeftO!' lntet'ventor gel:eral del Ejér-
cito.
~o. gm n CITA
Veterinario mayor, D. Julio Ochan-
do Atienm, del Dep6sito Centra.l de
remonta y compra de ganadu.
V ~terinario mayor, D. Ma·nuel Me-
dina Garda, del Parque Central de
Sani<lad Militar.
Veterina~io primero, D. José C:.lb~
110 Pamos, del regimiento Húsar.:s
de 1a Princesa, 19 de Caballerla.
Veterinario primero, D. Te6gtnes
Díaz Domínguez, del Instituto de Hi-
giene Militar.
Veterinario segundo, D. José García
Be!lgoa, 'lIe ,la primena Com¡ndan-
cia de Trúpa.~ de Intendencia.
Veterinr.rio segundo, D. Elías Her-
l'lández Muñoz, de la primera Coman-
dancia de Sanidad Militar, prtC1~r
Grupo.
Madrid 16 de juno d~ 1928.-1.0-
sada.
tividad de 500 peletu 1Ulaales, cocrea-
pondiente. a un quioquemo, • partir
de primero de mano de 19:V, primera
revi.ta que puó en sa actUal empleo,
al alférez (E. R.) de Sanidad. lliJitar,
disponible ~ Melina., D. Emilio Gó-
mq c:andal, por contar en dicha fedaa
más~ veinticinco años de aenido con
abonos de campaña, con arreglo a 10
dispuesto~ la ley de 8 de julio de 1921
(C. L. nlÍm. 275) y real orden circular
de :iZÓ del mes próximo pasado (DIA-
JlIO G.!IC:I:. núm. 140).
De ~al orden 10 digo a V. E. pa.-
ra su Conocimiento y idcmás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añoe.
Madrid 16 de julio de 1928-
lEI GeDenI -=updo .w .........
ANTONIO LOSADA Oll'RGA
Señor Jefe Superior de laa Fuern&
Militares de Macruccotl.
Señor Interventor geM:!'a1 del Ejér-
dto.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins-
tancia dé! comandante médico don
Alb~rto.Foré9 Palomar. jefe del Cen-
tro Quirúrgi<:o núm. 6 (Zaragoza),
remitida a. este Ministerio por el Ca-
pitán general de ,la quinta región en
19 de mayo últimQ. en súplica de que
se le asigne una gratificación por la
especialidad que ejerce y obtll'Yo por
con<:urao; teniendo en cueDta 101 ...
portantes y extraordinarIos li4:rVi1:1U3
prestados por este comandante me:-
dico, tanto en Africa como en la Pen-
ínsula, así como por 101 jefu de C'ln-
tro " equipo quiríwgico creados por
real decreto de 28 de abril de 1923 y
real orden circular de 15 de enero de
1927 (C. L. núml. r~ y 17) Y demb
cirujanos con destino en loa HOlpHa-
les mjolitares de Madrid-Carabanchel,
Urgenci.. y Barc&ona., a todOl 108
cua.les, además del servicio que dehen
prestar en -naz6n a. su destino de p1?n-
tilla, se les jmpone la· oblfgación de
turnar periódicamente en lo. "rvicios
de cirugía de Africa, como asi 10 han
venido verificando, sin inter·rupción,
hasta la terminación d~ la. campai\a ¡
aten-diendo a la 'Consulta estahleciJa
para milita~ y. sus familias en los
Hospitales en que actúan y a cuan-
tos accidentes'kaumáticos ocurren en
las guarniciones de ,la región respte-
tiva¡ el Rey (Q. D. g.), de acucr..lo
con 110 informad,Q por la lntendenci¡¡.
General Militar, ha tenido a bien CO'l-
ceder al interesado y a los -referidos
jefes de centro, equipo quirúrgico y
cirujanos citad03. derechó a una "ra-
tificación análoga a la que perci!J~n
los jefes de los ¡abOl atorios de aná·
lisis ·regionales y radiólogos. de to-
dos los Hospitáles m¡~itares, con arre·
glo a la real orden circular de Al de
dici~mbre d~ 1918 (C. L. núm. 350),
incluyéndose' el crédito necesario pa~:\
esta atención en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte.
i ......
D. O. adm. 157 J8 «tuUo ie 1928
--------------------
ExcmQ. Sr.: Accediendo .. lo ·~1ici­
tado por el comandante mMico don
Muiano Navarro Moya., con dutino
en el !iotpita.l militar de Palma de Ma-
llorca, el Rey (q. D. g.) n ha aeO'ido
concederle 'licencia para contraer ma-
trimonio con dofta Modesta Baroel6
Barcel6.
De real oorden lo di~o·a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demát efectos.
Dio. guam:e a V. E. muchos ado..
Madrid J6 de julio de r928.
El Gcera1 -raado lW ......
AJllTOlfIO LoSADA Oll1'lG4
Sedor Capitán general de Baleare•.
Mft01' Jefe Supttior de 1ala Fuerzu
llintar.. de Marrueco..
s er O de De en
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: El Rey (g,. D. g.) se
h& !lerYido concedu el premio de efec-
liATRIMÓNIOS
Excmo. St'.: De confonnidad Con
10 propuelto por V. E. y con 10 soli-
citado por el teniente médico, con de....
tino en el Grupo de Fuerzas Regula.-re. Indígenas de Tetuán núm~ 1, don
Gonzalo Martinez Caminero, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
con::edule el uso del distintivo de di-
chas Fuerzas, con la adici6n de dos
barras rojas, por hallarle comprendldo
~n la condición segunda de la real
orden circular de 26 de noviembre de
1923 (D. O. núm. 263).
De Nal orden lo digo a V. E. pa-
ca su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1928.
El Gcaeral eacarpdo cW -..-.
AIn"OKIO LoSADA OaTSGA
Sefior Jefe Superior de 1u Fuerzu
Yilitares d~ MarruecOll.
De I'ul orden Jo digo a V. E. pa.-
.ra su conocimiento ., demás decto..
Dio. guarde a V. E. muchos aJlOl.
Madrid 16 de julio de 1928-
lD '"-en! -.rpdo lW ......
ANTONIO LOSADA OIl'1'llGA
Excmo. Sr.: Ac~diendo a lo solici-
tado por el veterinario segundo D. Eu-
JOgio Criado Vegas, con destino en/~l
batallón de montaña Gomara-Hierro
núm~ro IJ, d Rey (q. D. g.) se ha
..erVido concederle licencia para con-
traer matrimonio con doña. MóU'ía Ana
Mor~o Valencia.
De :-eal orden lo digo a V. E. pa-
ra.. su conocimiento y ld'emás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1928.
El Geaeral eucarp& del d"'"
Amomo LOSADA ORTWA
.Señor Capitán general dala séptima
región.
D.O' .... t57
ÁIw en concepto de corae&u.
Soldado, Gabriel RuÍJ; Trillo, del
batall6n de In&"e(l.ier()S de Tetuin, al
26.- Tercio.
Soldado, J05~ }im~ne% S1n..:hes
(~ptimo), del reglmie:lto mixto de
Artillería de Larache, al 26.- Tercio.
<





"celnl.lenl •• 11 .llIrtlll "IU
INGRESOS
a la teiUnda Comandancia del :n.-
Tercio. -
Paisap.o, Manuel Maestre Sacra-
t'n, a la Comand~ncia de Tarra&"o-
na.
Cabo. Fran¡:isco Sánchez Di~guez,
de la Bri&"ad¡¡.. Obrera y Topo&"rática
de Estado Mayor, a la Comandancia
de T arragona.
Sargento, Francisco Barroso Fer-
nández, doel batall6n de Cazadores J~ven, Cebo Ibáñez GrábalM, del
Africa, 6, a la primera Comandancia Colegio de Guardias J6vene8, a la
del ~1.0 Tercio. pyimera Comandancia del 21.0 Ter-
Cabo, Pedro Moreno Andr~s, de la CIO.
circunscripci6n de reserva. de Ciudad· Joven, J 0Il~ Saura Gallego. del Co-
Real, s. a la Comandanoa de Hliel- : legio de Guardia6 J6venes, a la pn-
va. I mera Comandancia del 21.- Tercio.
Sol.c.1ado Angel Tercero Adán, del Joven, A1e:andro Garea G6mez, del
l'egimiento Infantería del Rey, 1, a Colegio de Guardias Jóvenes, a la
la Comandan~ia de Huelva. Comandancia <1e Vizcaya.
Solda:do.. Simón López Olivares,.
del re¡pmlento I~fantería del Rey, 1, : Alta. en eoDalpto de ........ _41....dh
a la Comandancla c!.e- Huelva. . V-"""-'
Cabo,. ~acundo Bodel6n Pitarch, CabaDerla.
del reglmlento Infantería Melilla, 59,
al ::16.· Tel"cio. Suboficial. D. Joe~ Garda aaMo.
Cabo, D. C~yetano Santamaría Ef-I dt-l re¡imiento Cazadorel ViUart·obl...
trada, del regll~iento .Infantería Vad ; do, 23 de Caballería, al :H.· T "rcio.
Ras, 50, al 26•. TerCIO: . I Cabo, Juan Hilarlo L6pex, del ter-
Cabo! ~astalJo Munlle> PoyraleJo, cer regimiento de ArtiUeda a pie.
del reglmlento Infantería Cast111a, 16, . al 21 o Terc;~ .
al 26.0 Tercio.. . 1 Cabo, Ali;~do S'ncb~ Herrero,
Cabo, Anto~~o Morales Ma!1ín, de i del regimiento Candores AI~ue.t'8.
la Comandll.nCla Trop.a6 de Int6tlden-, 16 de Caballería, al 21.0 Tercio.
eh -de Melilla, al 26. Tercio. Herra¡!or de lle8'Unda. Alo.lo Bello
Cabo~ ~turo Martlnez Gon:u\1ez, E.~obar, del regimiento Lancero. d.
del refmlen~o Infantería Burioe, 36, Borb6n, cilarto de CabaUeda. al :aL"
,J 26. TerCIO. . 1Tercio.
Cabo, ]ulián M~ndez: Mora, del Soldado, Antonio Reye. PU'~, del
Grupo Fuena. ReJ'Ulares Indl,enM cuarto re,imíeuto Artillería ligua
de 1:etu'n, 1, al 26.0 Tercio, al 21.- Tercio. '
~__ ceacep~ de guardlu d. Iat- Cabo, ~eliodoro Callejo RodnJ'Ue%, Soldado, Franci.co Rudlu Nava.
faJ1WriL del regimIento Infantería BurfOl, 36, JIU,' del re'?imiento Cuador.. C.~
al ,6,· Terclo, tllle;ol, 18 de Caballena, d al,- Te-
JOTeIl, Luil CuteUanol BUlto. Corll~a! FernaD.do Roca Stnchec, cío.
el Col~i~ die Gurdiu j6"nne. .i del re'lmIeI1.to Infantería Ara¡ón, JI, ¡Cabo, Jun Sbchu Garda (di..6.- "«ti_,' 'al :16.- TerCl? '. ciocbo), del regimiento C••••ore. Al-
Jona, loe' Merc..do Sacri.u.n, del ~.~, BenIto V!cente, Rebollo, del buera, 16 de Caballena, al 21,- Ter-
:ole..il de Guardiu jóvenes, a la re~~~entClo de RI~10tele.¡raf1ay Auto- elo.
rimera Cozaaadancia del ~¡ •• Ter- moythlmo, al :1~. Te~cto. I Cabo,. Lu~ Brajones Garcb., del
lo. Sariento, Fe}¡p~ Vicente ~endon, re1imie~to Cazadores AlciaUro!, l.
Jonn, J~ C.lv,? MiJ'UI1, del Ca- de la Coman~ancla. de Artlller1a de, de C.ballerf~. al :zr.O Terci••
!a10 de Gl!ardiall )ÓVen~l, a la Ca- Ceutla;, al :16. TerCIO. ' C.a"~. Yan~no Pera!ta L6pez, del
.andancia de Tarraiona• . C~bo, Ma;nuel Rocha. Pozo, del re- ~eglmleDto mlxto Artlllerla lleliUa,
..:rOYeD, Luis Rueda Rabadán, del ¡lmlento mlx~o de ~rt1lleríade La- al 21.° Terrío.
olegio de Guardiaa jÓvenes, a la. rache, al 26. TerCIO. Solda~o. CaYl'tano Ih'fieE Porro,
omud...da de Tarragona. I C.aoo. Jolé Dome~ech.Galvañy, del del ngimil'nto CazadoH' Tal¡¡vera,
Joven,. Manuel L6pez Garda, del I re¡;mlent? Infantena Vucaya, 51, al IS de Cabal\eri~. al 21.0 Terci.),
ole¡io de Guardias jóvenes,. a la 1:16. Tercro. I C:o)':¡a':¡o. Juan Soriano Lagares,
omandlUlcia de Pontevedra. Cabo, Matías Fernández Arenas, d..I Grupo de Fuuzas Reg-ulares In-
Joven, Mo~s Fernández Fernl1n- 1 de.l tercer regimiento d.e Zapadores dí,;~na!l de Ceuta, 3, a. la Coman-o
u, del Colegio de Guard.u, j6ve-1 MlnadGre!l,. al :16." TercIO. da.ncia de C~uta.
~s, a la Comandancia de Ponteve- Cabo, DIego RequeD~ Berzosa, del ~(Jldarl'l, Sant;a~o Ap?rici C>.~te116,
ra. • bata.I!6n Cazadores Afnca, S, al 26.0 del re~imif'nto CazarJore-!l Aklin~ara,
Paisane, Julio Prieto Qrtigado, a TercIO. 14 de Caballtría, a la Comandancia
. segunda Comandancia del ~I.- Soldado, Martín Arc06 Pampliega, de Ctuta.
ercio. del 1 I regimiento de Artillería lige- Sold'ldo. FrallM!'Co ('a~trjno ~{;..rla,
Paisane, Antonio Delgado Hern'n- ra, al ;¡6.0 Tercio. del.T~i!J1il'ntomixto de Artineda {le
:1:, a la primera Comandancia del SoLdado, Crist6bal Martíll Naranjo, Ceut'l. al 21.° Tf'rrio.
._ Tercio. del batallón de Ingenier<;~ de Tetuán, Madrd 14 de julio de IOJl..-,\n-
Paball_. PedrG Sa.Uca FonoUosa, al XJ.· Ter-cio. toni. SáKln.
Excme.. Sr.: Reuniendl> las condi-
ones prevenidas para servir en este
nstituto los individu06 que lo ha~
~licitado, que se expl'esan en la Sl-
uiente relaci6n, que eIlllpíeza con
,uis Castellano Bustos y termina con
ranciaco Castrillo Maria, he tenido
bien concederles el ingreso .en el
•ismo, con destino a las Comandan-
ías que en dicha relación se les con.
ipa; debiendo verificarse ~1 a~ta en
L próxima revista die comlsano del
les de agosto, si V. E. se sirve dar
LS 6rden-es al efectl>.
Di. ¡uarde a V. E. muchoa afiOl.
Iadrid L4 de julio de .1928•
.......
• le~ 1~. lieenJet
.....isterie '! .0 • De,ead....
CeltrlJeP
-
:xcao.. Sres. Capitanes generalet
de luregiones Y de Balearea "i Ca-
nan... 1. J tJfe Superior ce lu Fuer·1:" MUitanll de MarruecOl.
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PARTE NO OFICIAL
Caadora de ~taAa Cutlda· ca.Iore..e _taAa e..u...de.
"u
1 107,00 7 91,00
2 115,00 8 92,003 78,00 9 103,00

























e.IIUda, , e..u...ZoIIu de RecJawideato da z.ou..R~ del
t 40,00 27 14,00
2 23,00 28 21,00
.. 23,00 19 31,00
9 24,00 ~ 29,00
10 31,00 31 14,00
11 6'1,00 32 23,00
12 31,1'5 33 14,00
13 25,00 35 19,00
14 20,30 36 22,00
16 22,00 '5T 25,00
17 49,00 38 19,00la 90,00 39 17,00
19 21,00 40 11,00




22 30,00 46 3(),00
24r 20,00
Rq¡ula·~ de TetuAn, 1•••••• , ••••••••• , ••••••
ldem dr Melllll, 2.. • ••••••••••••••.•.••••••••
Idem de Crutl, 3 •• ••••.•.•••••••••••••••••
Idem de ur.che, 4..••••••.••.•..•••••.•.••••
Idem de Alhucemu, 5. • • • • .• .., •••••••••••••
Mchal-t. Larllche, 3 •• •• • •••••••••••••••••
Idem V~b.la, 4 •.•.•• • .••••••••••••••••••••
ldem THfersit, , •.•.••••••••••••••••••••.•••••
1 erci(l .•••.•••••••••.•••••••••••
Compaftlot Discip inana .••••••.••.•••••••••••.
A~ cmla de I nfíl1ttcrta, ••••••••••••••••••••.
Idem ';roeral MIlitar .
(.()Ic:~;o Mal f 1 rh:it1nl o. •••••••••.•.•••••••.•
Escu, la Ccntrd\ de Tiro .. ' •.•••••.•.•••.••••
Escuela .,.,crlor de Guerra •••••••••••••••••••
S~cctun~ ,rdeLanz&S •••••••••••••••••••••••.
PcnitcOl iar{, \l\ahóo,. . •• .• ' • ' •• • ••••••••.
Pagaduría de H,¡bere!l de la 4,· Re¡¿i60.•.••••...
Idem 5.· ídem ...••••.•.•.....•...•.••..•.•...
Idem 8,· ídem '. • •. ,.... • ••• " ••••••.•.•.
Idem de La Palma •.. ..••• ' .•••••••••••••
1 tervcnciones Militares de Larache •••• ' •••••• '
Aviación mi:itar •• . •• • • . • • • • • • •• •••••
Guardias Alabar 'eros. .• '. ••••. ..•••..•• ••.
~1Il> direct 's y por 1bonar~ de otros Cuerpo~
de los soáos \/'Oluataril,s •••••••••••••••••••
f
........Cazadore.le.lltld .. tl.taJlont'« <1- Cuadoret e.nllda-
Alrlca d... Afrlca del
,
t 1'(2,00 11 122,00
~ 130,00 12 12">,00
:J 135,50 13 1.(8,00, 121,00 a 131,00
5 140,00 tI} 128,00
6 121,00 16 148,00
T 13'>,00 17 131,00
9 122,00 18 118,\JO
.. 142,00
......... lICI1TII .11111 fl ·C...... ti ...... atltlrII
• "'.II.ft. '11 1...1 '1 IlIfIItlrsa
íl!
&1 Cflmplimiento iJ 10 dispuesto en el articulo 11 del ~
1l1am~nto por el que se rige esta ::'ociedad, se pq,bIica iJ
cOlltluuación los Cuerpos, centros y dependencras que
hall rnnitldo las cuotas correspoJJd;emes al mu actual.
_"Ista. Cantldade. Rr.&!mlrnlOS Cantld.del
1 130,00 39 114,00
2 121,00 -40 156,00
3 87,00 41 121,00
4 165,00 43 105,00
§ 141,00 44 133,00
6 141,00 45 139,00
7 121,00 46 131,00
• 1.16,00 47 127,009 129,00 49 136,00
tl) 146,00 50 161,00
12 122,00 51 134,00
13 165,00 52 135,00
1-1 109,00 53 122,75
15 120,00 M 125,60
16 13",00 55 89,00
17 12Y,OO 56 117,00
18 124,00 57 114,00
19 96,00 58 11 4,00
2lt 156,00 59 278,00
21 142,00 60 309,00
22 136,00 61 135,00
23 126,00 62 137,00
24 122,00 63 152,00
25 103,90 65 128,00
26 122,00 66 167,00
rT 117,00 67 137,00
2S '116,00 OS 26Q,OO
29 135,60 09 274,00
:lJ 129,00 TI> 121,00
3f 144,00 11 123,00
32 128,00 72 132,00
33 1~,20 73 112,00
:u \ 138,00 74 116,00
35 148,00 7') 133,00
36 114,00 76 140,00
!f 121,00 77 107,00
38 161,00 78 96,00
••
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Madrid 31 de mayo de 1928.-E1 Vocal Auxiliar de
Caja, Isidro lim~ne. Garaón.-EI Vocal Cajero, Guill,,-
MO 'B,j.ra1fo Oll"os.-Intuvi:ne: El Vocal interven-
tor, LU;3 No"tffo S;lrra.-V.o B.o: El Tenit.Ilte Coronel
Vicepresidente, A"t.l Marti,",.
:Mayo.-Regimient~ 48 Y 64; Cazadores de: Africa
8; Zonas, 3,5,6,7,_8,15.23,25,'26,34,42, 43, 45~
47, 48 Y 49; Mehal-laíJ T etw1n, l. Me1illa, '2, y Go-
mara, 6; Pagadurías l.., 2.· 3.· Y 6." regiones.
Gran Canaria, Melilla, Lanche, Santa Cruz de Te-
nente y Marruecos; Intervenctone- de Tetlán, Me-
liIla y Gomara-Xauen; Harkas de Tetu:in, Melilla y
Larache, y RadioteleiTafía y Automovilismo.
Enero.-Harka'!l de Melilla y Larache.
Febrero.-Pagadurfas de haberes de la primera r&--
¡i6n Y Melilla; Harkas de Tetuán, Melilla y Larache.
1íano.-Zona núm. 23; P-agadt1rla8 de haberes de la.
primera región; Gua Canaria. Melilla y Larache ; Har-
kM de Te~. Melilla y Larache.
Abril.-Regimiento 64; 'lona, 23; Pagadurlas de ha-
beres de la primera y sexta regiones; ídem Gran Ca-
naria, Melilla, Larache y Sant.il. Cruz de Tenerife;
Mehal-la de Gomara, 6; lntervencion~ de Melilla ;










llepaleDtol CaatiIÚd Caz. JJria l:aJ¡t1dad MOIItaftu Cantidad
48 134 8 123 11 111
Zo.- Caatldadel z.oo.. <;utldades
3 19,00 25 10,00
~ 30,00 26 28.00
6 31,1.00 34 11,00
7 52,50 43 -ir,OO
a 21,00 45 32,00
14 67.00 47 28,UO
15 42,00 49 41,00
~eNTROS y DEPENDENCl~S Cantldadn
R~lareJ de Ceuta, 3 •••••••••••.••.••••••• 188,00 '
Mt: al-la de Tetuán, 1. .•••.•..•......•. r." 6,00
Idem Me1i.la. 2 ..•.•••.••••.••.••.••. '" ••. 10,15
Pagaduría 2. Región ...•••...•••..•.•.•.•.. 18,00
Idem3·fd ..••......••..••....••..•...... 3,80
Intervenciones de Tetuán .......•........••. 18,00




, Mehal~ll Jalifiana de Me iIIl, marzo ••• " •••
Pliadurla de habcr& a, 2." R ¡i6n ••••••••••
Idcm de la3.-ld. ídem ,
l4em de Salot. Cruz de Tenerife ídem ..•••••
ldem de Mirruecoaldem.••••.•.•.••• , .••
lntervcncionCl Militarea de TetuAn ídem " •
Idem de MeliUa, Idem ..•••••..••• , •••••••
~ lCUerpolI, «atros y depeadeaeial que a wutItJucló. le ex-
_ ptMaJI, Juua utlafedlo laa euotaa de loa maca qae tambléllae lJull-
.. d.pu" de la paWfeadÓll en IU corre-poll ..lentea 'Vlarlol Oft-
Gd~. .
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